








































































































































































































































































































































































































































































































・『ソクラテスの弁明』： Duke, E.A. et al（eds.）（1995）Platonis Opera, I, Oxford 
Classical Texts, Oxford University Press.
・『ゴルギアス』： Dodds, E.R.（1959）Plato Gorgias: A Revised Text with Introduction 
and Commentary, Oxford University Press.










出を拒否しているからである（Xen. Ap. 1. 23）。また、裁判全体に関して言
えば、2世紀に生きたテュロスのマクシモスによれば、ソクラテスは裁判
の最中、終始無言であったとされている（Cf. Trapp（1997: p. 30.））。
 2）　Dodds（1959: p. 370.）「菓子職人（pastrycook）の演説は、裁判でソクラテ
スに対してなされた告発の、軽妙なパロディである」
 3）　Allen（1980: p. 10.）加えてアレン自身は、『ゴルギアス』は『弁明』へのコ
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法廷でのソクラテスの弁論について（田代嶺）
メントを意図していると考えている（Cf. Allen（1980: p. 5.））。
 4）　これは納富（2012）で使用されている訳語でもある。
 5）　甲斐（2011: 238頁。）
 6）　Riddell（1867: pp. xx─xxi.）
 7）　Burnet（1914: p. 146.）
 8）　Burnet（1924: p. 147.）







10）　Cf. Seeskin（1982: p. 97f.）また、デニアもプラトンの『弁明』と、ゴルギ
アスによる『パラメデスの弁明』との間の類似性に注目している（Cf. De-
nyer（2019: p. 6f.））。
11）　Brickhouse & Smith（1989: p. 43.）（邦訳：51頁以下。）なお本稿におけるこ
の著作の引用は、米澤・三嶋訳（1994）に拠っている。
12）　Cf. Brickhouse & Smith（1989: p. 51.）（邦訳： 87頁。）
13）　Brickhouse & Smith（1989: p. 58.）（邦訳： 95頁。）
14）　Seeskin（1982: p. 99.）したがってシースキンは、ソクラテスに『パラメデ
スの弁明』におけるパラメデスと同じ弁論術を使わせることで、ゴルギア
スを「ひっくり返す」（turn on his head）ことこそが、プラトンの意図であ
ると解釈している。
15）　Cf. Brickhouse & Smith（1989: p. 59.）（邦訳： 97頁。）哲学的弁論術がどの
ようなものであるのかの定義は、本書では為されていないように思われる。
しかし、アレンが哲学的弁論術という言葉でもって、『ゴルギアス』におけ
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On the oration of Socrates in court: From the relation between Plato’s 
Apology of Socrates and Gorgias
TASHIRO, Ryo
　　　 The purpose of this paper is to interpret Socrates’ actions in Plato’s 
Apology of Socrates through Gorgias. In doing so, I focus on the phrase “familiar 
language,” which Socrates refers to at the text’s opening. Although many previous 
studies have examined this phrase and the entire opening, they interpret it, as well 
as the whole of the Apology, as irony or parody. Unlike these studies, this paper 
aims to interpret the phrase at face value by considering the sections on rhetoric in 
Plato’s Gorgias. In Gorgias, it is important to distinguish base rhetoric from true 
rhetoric, as true rhetoric is good and based on technique, while base rhetoric is 
bad and only based on experience.
　　　 This paper argues that in Gorgias, Socrates does not─indeed, cannot─
persuade all his interlocutors because he has not mastered true rhetoric, which 
requires knowledge about the best（for example, knowledge about justice or 
temperance）. That he does not master true rhetoric applies to the Apology because 
in it, Socrates agrees that he is ignorant of the best. Because he lacks the 
knowledge required for true rhetoric（i. e., is ignorant of the best）, Socrates 
cannot help but use “familiar language.” But what exactly is “familiar language”? 
I think it is the tool with which Socrates does philosophy, so I conclude that the 
phrase is used to describe Socrates doing philosophy in court. Perhaps doing 
philosophy in court is unjust, but Socrates has no choice. At the opening of the 
Apology, he can only believe what he claims is true. By the end, however, he is 
certain that his choice was right because his daimonion has not appeared 
throughout the day of trial.
（令和元年度哲学専攻　博士後期課程単位取得退学）
